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Rédaction
1 Enregistré au cours de deux concerts préparés par l’auteur et donnés à la Maison des
Cultures  du Monde,  ce  CD se  présente comme un bref  panorama de la  musique mal
connue des Ouïgours, interprété par des artistes venant de Chine populaire ainsi que de la
diaspora d’Asie centrale.  La présentation,  de caractère scientifique,  cite et  traduit  les
premiers beyt de chaque chant.
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